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Abstract – El marketing de redes sociales se está convirtiendo en una estrategia de 
marketing popular para muchos empresarios. Después de la conocida red de medios 
sociales como Facebook y Twitter, Instagram se unió a la tendencia en 2010 y ha 
proporcionado otra plataforma de marketing favorable para que los especialistas en 
marketing interactúen con sus clientes. Instagram es una red de medios sociales utilizada 
en todo el mundo, que ha sido utilizada como herramienta de marketing por muchas 
empresas comerciales globales. A través de Instagram, los especialistas en marketing 
pueden interactuar con sus clientes compartiendo fotos y videos y dejando comentarios 
como una forma de compartir información; recibir comentarios y me gusta como una 
forma de obtener comentarios de los clientes. Instagram es una de las plataformas de redes 
sociales de más rápido crecimiento, ya que permite a los usuarios, incluidas las empresas, 
mostrar de qué se trata a través de una historia visual. No es de extrañar que esto haya 
sido un gran éxito con el grupo de consumidores orientados visualmente en el que nos 
hemos convertido. Hay más de 400 millones de usuarios activos en Instagram en todo el 
mundo, y de esos usuarios, el 60% están activos a diario (Smith, 2016).  La plataforma 
de Instagram parece bastante sencilla, pero para lograr el impacto total con sus esfuerzos 
de marketing, es importante utilizar todas las funciones que se ofrecen. De hecho, 
Instagram ha crecido rápidamente hasta convertirse en una de las plataformas más 
populares que existen y es posiblemente una de las más prometedoras para las empresas, 
dependiendo de su industria. 
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Introducción 
El comportamiento de los consumidores fue materia de estudio a mediados de los años 
60, enfocándose en analizar el comportamiento de las personas al momento de decidir en 
que gastar sus recursos (Guerrero, 2018), para esto las empresas era fundamental para 
saber los mensajes que debían enviar a sus públicos para elegir los mensajes 
promocionales adecuados. 
Para que las marcas puedan entrar en la cabeza de sus potenciales clientes empezaron a 
buscar a deportistas, actores y gente reconocida por los demás para influenciar a las 
personas a elegir su marca (Torres-Toukoumidis y Mäeots, 2019) pues las personas 
comunes y corrientes también van a querer utilizar los productos estas personas famosas 
utilizan. 
Instagram es una de las redes sociales con mayor impacto en la sociedad pues gracias a 
ella se puede ver fotografías o videos de amigos, familiares y celebridades que permiten 
al usuario sentirlo con mayor cercanía. Según Rose (2017) la red social Instagram cuenta 
con más de 700 millones de usuarios, la cual es una gran audiencia para promocionar 
productos, servicios o personas. 
Las redes sociales empezaron a tener mayor atención entre las personas y las marcas 
debían buscar nuevas estrategias para generar mayor posicionamiento y una buena 
imagen ante los potenciales clientes. 
De esta manera las marcas han empezado a utilizar las habilidades de los prescriptores 
que es una persona que según Castello y Del pino (como se citó en Guerrero, 2018) por 
su personalidad, genera influencia en otros consumidores por sus opiniones, valoraciones 
y decisiones de compra. Con el desarrollo de las redes sociales los prescriptores siguen 
siendo importantes, pero ahora bajo el nombre de Influencer, según Torres-Toukoumidis 
y De-Santis, 2020 mencionan que las celebridades, con un gran número de seguidores 
han empezado a recomendar de manera altruista diferentes marcas a través de sus cuentas 
de Instagram (González Carrión y De-Santis-Piras, 2020). Esto ha provocado que 
personas que no son celebridades empiecen a hacer los mismo y se han convertido en 
influencers o lideres de opinión, lo que ha llevado a las empresas a buscar a estas personas 
para poder promocionar sus productos o servicios. 
Grandes empresas Internacionales incluyen en sus planes de marketing contactar con 
Influencers para que sus potenciales clientes deban adquirir sus productos, estos han 
servido de ejemplo para que emprendedores que necesitan que sus productos sean 
expuestos a varias personas busquen métodos o lideres de opinión en Instagram para tener 
mayor exposición de su marca y producto. 
Para utilizar un buen marketing de influencia en la plataforma de Instagram, se debe tener 
un verdadero análisis para que las empresas que busquen entrar en la cabeza de sus futuro 
clientes puedan lograrlo, pues no se debe realizar promoción con cualquier líder de 
opinión, ya sea por el contenido que realiza, el público que sigue a dicha persona y 
diferentes factores. 
Instagram es ahora uno de los sitios de redes sociales más populares que se utiliza como 
aplicación móvil (Romero-Rodríguez y Torres-Toukoumidis, 2018). Ayuda a que las 
personas interactúen a nivel nacional y mundial. Instagram ha reunido a todas las personas 
de todo el mundo interesadas en la fotografía, ya que es una aplicación centrada en 
funciones fotográficas. Además, ahora se ha convertido en una nueva herramienta de 
marketing en el marketing de redes sociales. El marketing online no es algo nuevo para 
la industria empresarial y el marketing de redes sociales se ha aplicado activamente en la 
actualidad (De-Santis-Piras y Jara-Cobos, 2020). 
Recientemente, hay muchas empresas que utilizan sitios de redes sociales para vender y 
publicitar sus productos y servicios. Entre los sitios de redes sociales que se utilizan, 
Instagram se utiliza ampliamente a través de dispositivos móviles como aplicación. Ha 
creado una plataforma diferente para que los especialistas en marketing interactúen con 
los clientes, proporcionando una mejor plataforma visual y ha hecho que sea conveniente 
para las personas interactuar entre sí. Además, Instagram se puede utilizar de forma 
gratuita. 
En conclusión, Instagram sirve como un guión gráfico visual para mostrar a sus 
consumidores. A medida que avance con su estrategia, comenzará a notar tendencias y 
qué tipos de contenido lo ayudarán a alcanzar sus objetivos. Nunca es fácil conseguir 
seguidores leales en cualquier canal, pero con el enfoque correcto y un poco de 
experimentación, pronto encontrará el enfoque adecuado para su marca. Si sigue estas 
pautas y usa Instagram de manera inteligente, puede tener un gran impacto en su imagen, 
conocimiento de marca, alcance y, en última instancia, en los ingresos de su negocio.   
Sin embargo, siempre existe el riesgo cuando uno está utilizando una plataforma que es 
propiedad alguien más para realizar alguna actividad de negocios, es muy importante 
comprender claramente los términos y condiciones de los sitios de redes sociales antes de 
participar en cualquier actividad comercial a través de las plataformas en línea. Durante 
la emergencia sanitaria de la Covid-19 que atraviesa todo el mundo, todos los seres 
humanos se han relacionado constantemente a los medios de comunicación ya sea para   
estar comunicados o informados de los acontecimientos o noticias que se presenten dentro 
o fuera de su entorno social (De-Santis et al., 2021), motivo por el cual muchas personas 
han sido víctimas o hemos sido   parte del consumo de varias informaciones, sin saber si 
son verdaderas o falsas. Durante la pandemia medios ecuatorianos como Teleamazonas, 
TC, RTS entre otros, fueron criticados muy fuerte, por la prensa internacional ya que su 
personal de periodistas e investigadores no daban a conocer los acontecimientos con total 
trasparencia y veracidad las verdaderas cifras o datos de contagios y muertes de la Covid-
19 en Ecuador y el principal factor de las críticas de medios internacionales frente a 
nacionales, fueron  las fake news , que se trasmitían tanto en medios tradicionales como 
radio, TV y medios digitales como las redes sociales.  
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